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Distinguidos miembros del Jurado, ponemos a consideración el presente 
trabajo de investigación titulado: Estilos de aprendizaje y rendimiento 
académico de los estudiantes del sexto grado de primaria de la institución 
educativa “José María Arguedas”. Oyon, 2014. 
 
Está investigación, además de cumplir con las normas y reglamento de la 
Universidad, para optar el grado de Mg. en Psicología Educativa, tiene como 
objetivo fundamental determinar   la relación   entre la inteligencia lingüística y 
los estilos de aprendizaje. 
 
La investigación  consta de 4 capítulos, en los cuales se desarrolla lo siguiente: 
En el capítulo I se desarrolla el problema de investigación, seguido del capítulo 
II donde se aborda el marco teórico, el capítulo III compuesto por el marco 
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El presente trabajo de investigación, tuvo por  objetivo determinar la relación 
entre Estilos de aprendizaje y rendimiento académico de los estudiantes del 
sexto grado de primaria de la institución educativa “José María Arguedas”. 
Oyon, 2014. 
 
La investigación es cuantitativa no experimental, se realizó como un estudio  
transeccional descriptivo correlacional. La muestra fue  probabilística aleatoria 
simple, se obtuvo de una población de 105 alumnos, quedando una muestra 
de 83 alumnos la institución educativa “José María Arguedas”. Oyon, 2014. 
 
Se administró una guía de observación sobre inteligencia lingüística y un 
cuestionario sobre estilos de aprendizaje a los alumnos, y para las pruebas de 
hipótesis, se usó el estadístico de correlación de Spearman de lo que 
concluimos que existe relación fuerte positiva entre el   estilo de aprendizaje 
activo  y el rendimiento  académico en el área de comunicación de los 
estudiantes del sexto grado de primaria de la institución educativa “José María 
Arguedas”. Oyon. 2014, dado que los resultados así lo evidencian. (sig. 
(bilateral) = .000 < .05; Rho = .890). 
 
 












   
The present investigation work, had for objective to determine the relationship 
between learning Styles and the students' of the sixth grade academic yield of 
primary of the educational institution "José María Arguedas". Oyon, 2014.   
  The investigation is quantitative not experimental, he/she was carried out as a 
study transeccional descriptive correlacional. The sample was simple random 
probabilistic, it was obtained of a population of 105 students, being a sample of 
83 students the educational institution "José María Arguedas". Oyon,  2014.   
 An observation guide was administered it has more than enough linguistic 
intelligence and a questionnaire has more than enough learning styles to the 
students, and for the hypothesis tests, the statistical of correlation of Spearman 
was used of what we conclude that positive strong relationship exists between 
the style of active learning and the academic yield in the area of the students' of 
the sixth grade communication of primary of the educational institution "José 
María Arguedas". Oyon. 2014, since the results evidence this way it. (sig. 
(bilateral) = .000 <.05; Rho = .890).   
    













La presente  investigación, trata acerca de los estilos de aprendizaje y el 
rendimiento académico en el área de comunicación. En esta investigación 
abordaremos los estilos  de aprendizaje en su dimensiones: activo, reflexivo, 
teórico y pragmático, en los que abordaremos su definición y características así 
como las dimensiones del rendimiento académico en comunicación. 
 
Para un mejor tratamiento de la investigación, esta  se desarrolla  en cuatro 
capítulos, seguida de las conclusiones y sugerencias, así como de anexos 
según el lineamiento del protocolo establecido por la Universidad. 
 
El capítulo I: está referido al planteamiento del problema, el cual contiene a su 
vez el problema general y los problemas específicos, los objetivos de la 
investigación, el general como los específicos, la justificación y limitaciones 
además de los antecedentes, nacionales e internacionales,  de la investigación.  
 
El capítulo II: está integrado el marco teórico, donde se desarrolla las bases 
teóricas referidas estas al tratamiento teórico de las variables en estudio, las 
que se disgregan en las respectivas   dimensiones e indicadores, también se 
aborda la parte referente a la definición  de términos básicos relacionados con 
el tema tratado.  
 
El  capítulo III: corresponde al marco metodológico, en el cual se exponen las 
hipótesis de investigación, tanto la general como las específicas; así también 
se desarrolla la definición conceptual y operacional de las variables en estudio; 
la metodología, el tipo de estudio y diseño, descripción de  la población y la 
muestra y la forma del procesamiento de  los datos obtenidos, que se utilizó 
para el desarrollo de la investigación 
 
El capítulo IV: contiene la descripción de resultados, contrastación de hipótesis, 
discusión, seguido de conclusiones y sugerencias, así como bibliografía y 
anexos.
 
